




Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, karena 
atas ridho dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat 
dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu’alaihi Wasallam, 
karena dengan perjuangan beliau dan dengan izin Allah Subhanahu Wata’ala kita 
dapat merasakan nikmat iman, islam, dan ilmu pengetahuan 
Judul penelitian yang penulis angkat adalah “Aplikasi Cerita Rakyat Lancang 
Kuning Provinsi Riau Dengan Augmented Reality”, penelitian ini penulis angkat 
dengan tujuan untuk mengenalkan cerita rakyat Lancang Kuning kepada 
masyarakat, terutama anak-anak dan masyarakat yang tinggal di Provinsi Riau. 
Sebagai tindakan untuk berpartisipasi dalam melestarikan cerita rakyat Provinsi 
Riau. 
Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses 
pembuatan skripsi ini, karena berkat dan dorongan dari berbagai pihak penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini, rasa terimakasih penulis ucapkan kepada : 




2. Ibu Nesi Syafitri, S.Kom., M.Cs selaku pembimbing I yang telah 
memberikan pengajaran, arahan, dan telah sabar dalam memberikan 
bimbingan di sela-sela kesibukan beliau. 
3. Ibu Ana Yulianti, ST., M.Kom selaku pembimbing II yang selalu 
memeberikan arahan, dukungan, dan motivasi kepada penulis disela-sela 
waktu kesibukan beliau agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak dan Ibu Dosen UIR yang telah banyak memberikan ilmunya selama 
penulis menduduki bangku perkuliahan khususnya bagi Bapak dan Ibu 
Dosen Program Studi Teknik Informatika 
5. Kepada seluruh staff TU Teknik yang telah membantu kelancaran dalam 
proses penyelesaian skripsi 
Demikian yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi seluruh 
pembaca. Akhir kata, apabila terdapat kesalahan ketik atau format penulisan yang 
tidak sesuai pada skripsi ini, dengan rendah hati penulis memohon maaf atas 
segala kekuarangan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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